



































































































” 。 ½ 顺 昌的郑 金 吕
“
立 义 田 以娠族 之贫
者










福建义 田与江 南义田便又 呈现
出不同的发展趋向
:































































































































¼ 民国 (龙岩县志》卷三二 (义行传》
。
½ 康熙 (建安县志》卷三九 (人物四》
。




(望溪全 集》卷十七 (己亥四月示道希兄弟 )
。
À 《程 氏支谱》第 一 册《资敬义庄规条)
。































































































































































































































































置 义 田 于学 以资 考课






































































学院经济研究所集刊 )第 4 辑
。
参见拙作 (论 明清 福建家族内义 田的发展及 其社
会背景》
,







19 95 年 一月版
。










民国(顺 昌县志 )卷六 (人物)
。








































































































































































































































































































































































任兆麟《有竹 居集) 卷十 三 (任 氏 义田规条十二
则 ) 。
(毗陵薛墅吴氏家谱 ) 卷十二《岁给门》






































































































































































































































































惮 族 中子 弟 诵读 其
中









































吉林文史出版社 19 92 年 9
月版
,
第 130 一 131 页
。
顾炎武 ( 日知录)第 6 卷《庶民安故财用足)
。
(范文正公集)卷二 (义田记 ) 。
(林氏大宗谱》卷一
。





























兹惟 龚 氏之 义渡
,






































































































































































( 18 33) 宋增楷
、

























































参见拙作 ( 论明清时期福 建民办社会事业 的发
展》
,
(中国社会经济史研究) 19 9 3 年第 3 期
。
(范氏家乘 )卷二 (义田 记》。
包世臣 (安吴 四 种》卷 二 九 ( 宁海 曲 氏 义庄规 约
序 )
。
陆以淞 (冷庐杂识 ) 卷五 ( 义田》
汤斌 (汤潜庵集》卷 t (请毁淫祠疏) 。
《大清会典律例 )卷七五五 。
(皇朝续文献通考) 卷 工 几( 田赋考 )
。
(范氏家乘 )卷一 (义 田 总数) 。
(苏南土地改革访问记》页 63
。
民国《上海县续 志) 卷二七 (人物 )
。

















































































































































































































(土接第 90 页 )
第一位建筑师




































(责任编辑 : 陈正书 )
O 指英资麦 加利银行最 初在上 海的行址
.
今江西路
的汉 口 路
一
带
。
37
